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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 56 страниц, 3 главы, 6 разделов, 54 источника. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНСТИТУЦИЯ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН, АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ. 
Объектом исследования в дипломной работе стали общественные 
отношения в сфере конституционного права зарубежных стран (Исламской 
Республики Иран, Арабской Республики Египет, Объединенных Арабских 
Эмиратов). Предметом исследования работы являются научная литература, 
статьи, монографии, пособия, а так же нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения в рассматриваемой теме.  
Целью дипломной работы является сравнительно-правовой анализ 
Конституций стран Арабского Востока. 
Во введении изложена цель работы, актуальность темы, а так же 
поставлен ряд задач, которые предстоит решить в ходе анализа данной темы. 
Первая глава посвящена рассмотрению конституционного развития и 
религиозно-правовых институтов Исламской Республики Иран.  Во второй 
главе проводится анализ конституционного развития и центральных органов 
власти Арабской Республики Египет. В третьей главе изучено 
конституционное развитие и высшие органы власти в Объединенных 
Арабских Эмиратах. В заключении описаны полученные результаты 
проделанной работы. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в системе 
современных международных отношений мусульманский мир играет все 
более значимую роль. Конституция в странах Арабского Востока закрепляет 
основы государственного строя, систему органов государственной власти, 
основы правового положения граждан.  
Методологическую и концептуальную основу работы составил 
правовой анализ материалов учебной, монографической, справочной 
литературы по проблематике Конституции стран Арабского Востока, 
например, Х.О. Абдолрахим [6], С.Л. Агаев [9], А. Азимов [11], В. Ахмедов 
[17], В. Беляков [19], С.Б. Дружиловский [31], А.Н. Медушевский [41], И. 
Мохова [43] и др. 
В работе использованы общие и частные методы научного познания: 
диалектический, исторический, формально-логический, аналитический, 
комплексного анализа, системный, сравнительный. 
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АНАТАЦЫЯ 
Дыпломная работа: 56 старонак, 3 главы, 6 раздзелаў, 54 крыніцы. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВА: КАНСТЫТУЦЫЯ, ПРАВАВЫ СТАТУС, 
ІСЛАМСКАЯ РЭСПУБЛІКА ІРАН, АРАБСКАЙ РЭСПУБЛІКІ ЕГІПЕТ, 
АБ'ЯДНАНЫЯ АРАБСКІЯ ЭМІРАТЫ.  
Аб'ектам даследавання ў дыпломнай работы сталі грамадскія адносіны 
ў сферы канстытуцыйнага права замежных краін (Ісламскай Рэспублікі Іран, 
Арабскай Рэспублікі Егіпет, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў). 
Прадметам даследавання работы з'яўляюцца навуковая літаратура, 
артыкулы, манаграфіі, дапаможнікі, а так жа нарматыўныя прававыя акты, 
якія рэгулююць адносіны ў разгляданай тэме. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца параўнальна-прававы аналіз 
Канстытуцый краін Арабскага Ўсходу.  
Ва ўвядзенні выкладзена мэта работы, актуальнасць тэмы, а так жа 
пастаўлены шэраг задач, якія трэба будзе вырашыць у ходзе аналізу дадзенай 
тэмы. Першая глава прысвечана разгляду канстытуцыйнага развіцця і 
рэлігійна-прававых інстытутаў Ісламскай Рэспублікі Іран. У другой главе 
праводзіцца аналіз канстытуцыйнага развіцця і цэнтральных органаў улады 
Арабскай Рэспублікі Егіпет. У трэцяй главе вывучана канстытуцыйнае 
развіццё і вышэйшыя органы ўлады ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. У 
заключэнні апісаны атрыманыя вынікі праведзенай работы.  
Актуальнасць актуальнасць тэматыкі дыпломнай работы абумоўлена 
тым, што ў сістэме сучасных міжнародных адносін мусульманскі свет грае 
ўсё больш значную ролю. Канстытуцыя ў краінах Арабскага Усходу 
замацоўвае асновы дзяржаўнага ладу, сістэму органов дзяржаўнай улады, 
асновы прававога становішча грамадзян. 
Метадалагічную і канцэптуальную аснову працы склаў прававой аналіз 
матэрыялаў вучэбнай, манаграфічныя, даведачнай літаратуры па 
праблематыцы Канстытуцыі краін Арабскага Усходу, напрыклад, 
Х.О. Абдолрахим [6], С.Л. Агаеў [9], А. Азімаў [11], В. Ахмедаў [17], В. 
Белякоў [19], С.Б. Дружиловский [31], А.М.Медушевский [41], І. Мохава [43] 
і інш.  
У рабоце выкарыстаныя агульныя і прыватныя метады навуковага 
пазнання: дыялектычны, гістарычны, фармальна-лагічны, аналітычны, 
комплекснага аналізу, сістэмны, параўнальны. 
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ABSTRACT 
Thesis: 56 pages, Chapter 3, sections 6, 54 sources.  
KEYWORDS: THE CONSTITUTION, LEGAL STATUS, ISLAMIC 
REPUBLIC OF IRAN, ARAB REPUBLIC OF EGYPT, UNITED ARAB 
EMIRATES. 
The object of the research in the thesis work became public relations in the 
sphere of the constitutional law of foreign countries (the Islamic Republic of Iran, 
Arab Republic of Egypt, United Arab Emirates).  
The subject of the research work are scientific literature, articles, 
monographs, manuals, and also normative legal acts, regulating relations in the 
subject.  
The aim of the thesis is a comparative legal analysis of the Constitutions of 
the countries of the Arab East. 
The introduction sets out the purpose of the work, the relevance of the topic, 
as well as a number of tasks that need to be addressed in the analysis of the topic. 
The first Chapter is devoted to the consideration of constitutional development and 
religious and legal institutions of the Islamic Republic of Iran. In the second 
Chapter, the analysis of constitutional development and the Central authorities of 
the Arab Republic of Egypt. In the third Chapter studied constitutional 
development and the highest authorities in the United Arab Emirates. In 
conclusion, the main ndings of the work done. 
The relevance of the chosen topic due to the fact that in the system of 
modern international relations of the Muslim world is playing an increasingly 
important role. The Constitution in the Arab world reinforces the foundations of 
the state system, the system of bodies of state power, the fundamentals of the legal 
status of citizens.  
Methodological and conceptual basis of the work amounted to a legal 
analysis of educational materials, monographic and reference literature on the issue 
of the Constitution of the Arab East, for example, H. O. Abdolrahim [6], S. L. 
Agayev [9], A. Azimov [11], V. Akhmedov [17], V. Belyakov [19], S. B. The 
Druzhilovsky [31], A. N. Medushevskaya [41], I. Mokhova [43], etc. 
We used the General and special methods of scientific knowledge: a 
dialectical, historical, formal-logical, analytical, complex analysis, systemic, 
comparative. 
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